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Ml\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.187/§4. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en- disponer el pase a tercera si
tuación de la fragata rápida Temerario a partir del
día 16 de marzo de 1964, fecha de su entrega a la
Marina por la Empresa Nacional "Bazán", pasando
a depender jurisdiccionalmente del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.188/64 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 1.007/64 (D. O. nú
mero 49), en lo que se refiere al Teniente de Navío
(Er) don Pedro Núñez Franco, en el sentido de
que dicho Oficial, a efectos de indemnización por
traslado de residencia, para incorporarse a su nuevo
destino de la fragata Pizalrro, se halla comprendido
en el apartado-a), punto 1.° de la Orden Ministerial
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
•••
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.189/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Alicia Cenalmor
Balani al AlfJírezr de Navío D. Francisco Torrente
Sánchez.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A SCCI1SOS.
Orden Ministerial nim. 1.190/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
tenielite Mecánico al Brigada D. Perfecto -Fernán
dez Molina, con antigüedad de 6 de marzo actual y
efectos administrat;ivos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Ramón Tejera Velo.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.191/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al _efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal de este Mi
nisterio. se dispone el retiro por inutilidad física del
_Mecánico Mayor de primera D. Enrique Ocampo
Martínez, incluido en la clase segunda, orden quinto,
número 67, del Cuadro de Inutilidades vigente, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del. Despacho,
LA-CALLE
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.192/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Sargento Fogonero D. José
María Gutiérrez Torty en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
roítimo de Cádiz, y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo- a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
• Madrid, 9 de marzo de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALI-_,E
Excmos. Sres. ...
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Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.193j64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena,_ de cc.nformidad con lo in
formado- por la jefatúra de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudante Instructor\ del C. I. B.
al Cabo primero de Maniobra Diego Lucas .Méndez,
a partir del día 4 de febrero de 1964, en relevo del
de su misma clase y Especialidad Francisco Esteban
Fernández.
E
Madrid, 9 de marzo de 1964.
xcmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.194/64 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con- lo informado por la Jefatura de
Instrucción de esté Ministerio, se nombra Ayudántes
Instructores de los 'Centros que se indican a los Ca
bos Especialistas que se relacionan y a partir de las
fechas que también se expresan:
Cabo prime- ro Escribiente Juan Chaves Ramírez.
De la jefatura v Plana Mayor del Centro de Adies
tramiento Departamental de Cádiz, a partir del día
3 de noviembre de 1963. ,
Cabo primero Electricista Rafael Román Guzmán.
Del Mantenimiento Eléctrico-Electrónico del C. A. D.
de Cádiz, a partir del día 18 de noviembre de 1963.
Cabo primero Escribiente Fermín Cabanillas Sil
Trio.—Del C. A. L. A. S. del C. A. D. de Cádiz, a
partir del día 12 de diciembre de 1963.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
Exémos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
. Licencias rcuatoriales.
Orden Ministerial núm. . 1.195/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero -Artillero Faus
tino de la Flor Gilmartín en los preceptos del De
creto de la Presidencia del Gobierno de fecha 11 de
noviembre de 1955 (B. O. del .Estado núm. 325), se
e conceden cuatro meses de 14cencia ecuatbrial, que
disfrutará en Fuentepelayo (Segovia), percibiendo
sus haberes por la Habilitación de. la Cornandancia
Militar de Marina del Sahara.
La expresada /licencia dar4 comienzo a partir de
la fecha del licitado y cumplido.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
"
-•••••■
Excmos. Sres. ,...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.196/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Electricista Vi
cente Conejo Imbroda en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Alhaurín el Grande (Málaga).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y perCibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de la Comandancia de Mátina de
Málaga. .
La expresada licencia dará 'comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.197/64 (6).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Fogonero Jesús
Santiago Estévez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de j948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para Ma
niños (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedar4 a dis
posición del Capitán General-del nepartamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del ,notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Pizarro.
Madrid, 9 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho, '
LACALLE
fl
Personal vario.
Licencias por enfermo.,
Orden Ministerial núm. 1.198/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con. lo informado por el Ser/vicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Persónal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al 'Auxiliar se
gundo del C. A. S. •T. A. don Cristóbal Andréu
Picón.
Esta licencia dará comienzo a la publicación de
la presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 9 de marzo 'de 1964.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley- 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310). de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexe), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
-
Madrid, 14 de febrero de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 28 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Jesusa Carro Serantes, viuda
del Celador Mayor de Puerto D. Emilio Fernández
López : 963.19 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963. Reside en Cedeira (La Coru
ña). (3).
Leves de 23 de diciembre de 1%1 N.' 2 de morzo de
1963 ("B. O. del Estado" número 310 v D. O. --
. mero 55).
La Coruña.—Doña Antonia González García, viu
da del Cabo primero Fogonero D. Juan Cerdido Vi
llar : 65,42 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de abril de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruria).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, coíno trámite inexcusable, dele
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a •contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía. previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior, que queda nulo.
-(6) Se rectifica la pensión que le fué concedida el
4 de agosto de 1962 (D. O. núm. 185) y se le hace
el presente, que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal. desde la fecha que se indica, en la actual
cuantía, previa liquidación-y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior, que queda nulo.
Madrid, 14 de febrero de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejt'rcito núm. 55, pág. 59. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone- la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de .1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé- cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de febrero de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Roas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" número 310) y Ley de nú
mero 25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55).
La Coruña.—Don José Veras Gómez y doña An
tonia Calvo Veras, padres del Cabo Angel Veras
Calvo: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963. — Reside en Aranga (La Co
ruña.—(3).
Baleares.—Doña María Serra Carrio, madre del
'Cabo Antonio Matas Serra: 661,95 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de enero de 1963. Reside en El
Arenal (Baleares).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
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ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación hasta el 31 de marzo de
1963, con arreglo a cuanto determina la Ley número
82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado nú
mero 310). Desde 1 de abril de 1963 y con arreglo a
la Ley de 2 de marzo de 1963 (D. O. número 55),
esta pensión queda elevada a la 'cuantía de 79175 pe
setas mensuales, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta del anterior seña
lamiento, el cual quedará anulado a partir de la re
ferida fecha.
Madrid, 15 de febrero de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 61. Apén
dices).
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del \referido Reglamento.
Madrid, 20 de febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA. \
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961.
La Coruña.--2--Doña Angela Paleo del Río, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Rodríguez Paleo : 760,93 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 27 de febrero de 1959.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
Página 673.
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) • Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Conseja. Supremo el 7 de julio de 1959
(D. O. núm. 160), por haberle sido reconocido al
causante, con fecha 29 de octubre de 1963 (D. O. nú
mero 246), dos trienios. La percibirá desde la fe
cha que se indica, y en la actual cuantía, mientras
conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por el anterior,
que queda nulo.
Madrid, 20 dé febrero de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 56, pág. 843.)
EDICTOS
(119)
Don Francisco Astorga Gaztañaga, Alférez de Navío
del Cuerpo General de la Armada y Subayudante
de Marina de La Guardia, juez instructor del ex
pediente número 1.005 de 1963, q'u.e se instruye
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Feliciano González Rodríguez, folio
número 29 de 1953,
Hago saber: Que por decreto auditoTiado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 19 del actual se declara justificada la pérdida
del documento de referencia, quedando nulo y sin
valor el mismo, por lo que incurre en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
La Guardia, 24 de febrero de 1964.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, Francisco Astorga Gazta
fiaga.
(120)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 163 de 1964,
instruido por pérdida .del Título de Primer Maqui
nista Naval de D. Sebastián Murillo Barandalla,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de febrero de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1964.—El Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
•••••
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_ (121)Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero-del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
juez instruclor del expediente número 29 de 1964,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de don
José Luis Ruano Eguinoa,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decretode la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 25 de febrero de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en • responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a la Autoridad de Marina.
.Bilbao, 29 de febrero de 1964.—E1 Oficial primero:
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano:
(122)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinás de la Armada,
Juez instructor del expediente número 134 de 1964,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Jacinto Pinagua Goicoechea,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de febrero de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en resp•n
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1964.—El Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(123)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 56 de 1964,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de José
Luis Molinero García,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad ,del Departamento de fe
cha 24 de febrero de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no baja 'entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1964.—E1 Oficial primero,
Juez instructor, Estaníslao Martínez Splórzano.
(124)
Don Estaníslao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
.juez instrutor del expediente número 136 de 1964,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de José
Alonso García,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de 'febrero de los, corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en resporí
sabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a la Autoridad de Marina.
•
Bilbao, 29 de febrero de 1964.—E1 Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(125)Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primerodel Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,Juez instructor del expediente número 161 de 1964,
_ instruído por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de Ignacio. Ituarte y jayo,
Hago saber : Que er'l dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 26 de febrero de los corrientes, ha quedado nul
y sin valor 'dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona _que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1964.—E1 Oficial primero.
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(126)
Don Estanislao Martínez Solórzan- o, Oficial- primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
juez instructor del expediente número 28 de 1964,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval ck. Juan
-Echevarría Tlaraya,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 24 de 'febrero 'de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1964.—El Oficial primero.
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(127)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 2.594 de 1963:- instruido por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ma
rítimo Miguel Sanchís Martínez, del folio 57 del
'reemplazo de 1944, la que le fué entregada en el
ario 1943,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autotidad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de 26 de fe
brero de 1964, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y nol haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Valencia a los dos días. del mes de mar
zo de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Salvador
Bracho González.
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(128)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del' expediente Varios número 48 de
1963, instruido por supuesto extravío de Cartilla
Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Sullrior- Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Mi
litardel expedientado Francisco González Estupirián,
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per7
manente, Antonio Hernández Guillén.
(129)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Enrique Covelo Rodríguez, del
Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, de fecha 29 de febrero
de 1964, fué declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 3 de marzo de 1964.—El Capitán de Cor
1 juez instructor, Ricardo Torres Qitiroja.
(130)
Don Ricai-do Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Jesús Rodríguez Estévez, del
Distrito de Vigo,
Hago 'saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 29. de febrero
de 1964, fué declarado nulo y sin valor alguno dicho•
documento incurriendo en responsabilidád quien lo
Posea y ,no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 3 de marzo de 1964.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(131)
Don Cipriano Pereira Gómez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de Bayona, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de- la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Manuel Rodrí
guez González,
1 ágin4: z675.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo d'e- El Ferrol
del Caudillo, de fecha 29 de febrero último, fué de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades. de Marina.
Bayona, 3 de marzo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Cipriano Pereira Gómez.
(132)
Don Miguel Coll Montariá, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 51 de 1964, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto de Marina de San Sebastián Marce
lino Pazos Fernández,
Certifico : Que- por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo, de
fecha 25 del pasado mes de febrero, se declara justi
ficado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor, por lo que incurre en res
ponsabilidad- quien poseyéndolo no le entregue a la
Autoridad de Marina.
San Seba,stián, 4 de inarzo de 1964.—El Capii-án
de Corbeta, Juez instructor, Miguel Coll:Montañá.:
(133)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial limero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número' 152 de. 1964-,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Adol
fo Agustín García,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 29 de febrero último, ha quedado nulo y sin valor
dicho do'cumento ; incurriendo en resi)onsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 4 de marzo de 1964.—El Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(134)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de la Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 53 de 1964,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Plá
cido Olea Zorroza,
Hago constar : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del, DepartaMento de
fecha 29 de febrero último, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en resportsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 4 de marzo de 1964.—El Qficial primero,
juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
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